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Kualiti UNIMAS jadi tarikan pelajar 
FENNY SILONG 
KOTA SAMARAHAN, Khamis 
- Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) mampu melahirkan 
individu unggul dengan mem- 
punyai nilai intelek dan budi 
bahasa tinggi. 
Menurut Menteri Peruma 
han dan Menteri Pelancon 
gan, Datuk Amar Haji Abang 
Johari Tun Openg. kualiti 
yang ada pada setiap pela 
jar menjadi tarikan kepada 
masyarakat untuk menilai 
sistem pembelajaran dan apa 
yang terdapat di UNIMAS. 
"Kejayaan yang diperoleh 
UNIMAS akan melonjak 
institusi ini menjadi universiti 
terunggul di Malaysia bukan 
hanya di Sarawak. UNIMAS 
juga melahirkan ilmuwan 
yang mewujudkan kajian ber 
nilai tinggi. " katanya. 
Beliau berkata demikian 
semasa perasmian Pesta Kon 
vokesyen UNIMAS 2012, 
malam tadi. 
Abang Johari turut men 
gucapkan tahniah dan syabas 
kepada warga UNIMAS atas 
pameran ilmiah dan kreativiti 
mencipta budaya masyarakat 
unik melalui persembahan 
citrawarna. Ini memberi 
gambaran bahawa UNIMAS 
mempunyai budaya tersendiri 
iaitu universiti komuniti. 
Terdahulu, Naib Canselor 
UNIMAS, Prof Datuk Dr 
Khairuddin Abdul Hamid, 
berkata dalam dua dekad 
kegemilangan UNIMAS, 
pesta konvo memang di 
adakan setiap tahun bagi 
memeriahkan majiis kon 
vokesyen. 
"Tujuan pesta konvoke 
syen untuk memakmurkan 
dan mengharmonikan jalinan 
hubungan masyarakat dan 
warga UNIMAS. Dalam pesta 
ini, kita menyediakan pel 
hagai gcrai jualan yang akan 
berlangsung dari pagi hingga 
malam sepanjang enam hari 
bermula hari ini, " jelasnya. 
Di samping itu, beliau 
menambah, aktiviti berbentuk 
akademik, hiburan, budav, j 
sukan dan pendidikan tunii 
diadakan untuk semua lapis, un 
masyarakat, pelajar dan warga 
universiti. 
Beliau menyarankan 
supaya persembahan Cit 
rawarna UNIMAS diletakan 
dalam kalendar pelancongan. 
Majlis perasmian itu dih; i 
diri oleh lebih 1.000 oran, -, 
termasuk pelajar UNIMAS 
dan orang luar. Pelhagai 
aktiviti dianjurkan sempena 
pesta ini dan antara aktiviti 
yang dinanti nantikan ialah 
Konsert Perdana dengan 
menampilkan artis popular 
tempatan. 
Beliau turut mengulas 
persembahan citrawarna UNI 
MAS yang kreatif dan unik. 
KEMERIAHAN CITRAWARNA ... Datuk 
Amar Hap ý+uany johari Tun Upeng serta isteri Datin hmar riajah vayang Juma am uersama Datu Df hatk, 
Soihi dan Prof. Datuk Dr. Khairuddin Ab Hamid, merakamkan gambar kenangan bersama pelajar-pelajar yang mewakili kolej masing-masing selepas 
menyertai perarakan Citrawama sempena peresmian Pasta Konvokesyen Ke-16 UNIMAS, di Dataran Universiti, Kampus Barat UNIMAS, Kota 
Samarahan, malam semalam. - AWANG KUSHAIRY JUNAIDI 
